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Men’s Cross Country 
 
American Cross Country Coaches Association National: 2001 – 15. Alaska Anchorage.  2002 - 15. Alaska Anchorage, 24. Humboldt State.  2003 – 24. 
Western Washington.  2004 – None.  2005 – 18. Alaska Anchorage, 24. Western Washington. 2006 – 16. Alaska Anchorage, 19. Western Washington.  2007 – 
11. Western Washington. 2008 – 6. Alaska Anchorage, 12. Western Washington, 22. Western Oregon.  2009 - 6. Western Washington, 19. Alaska Anchorage; 
22. Western Oregon.  2010 - 6. Alaska Anchorage, 10. Western Washington; 16. Western Oregon 
 
American Cross Country Coaches Association Regional 
 
2001 – 3. Alaska Anchorage, 5. Western Washington, 6. Central Washington, 8. Humboldt State, 10. Seattle Pacific.   
 
2002 -  3. Alaska Anchorage, 5. Humboldt State; 6. Northwest Nazarene; 7. Western Washington; 9. Western Oregon.   
 
2003 - 4. Western Washington, 6. Alaska Anchorage, 7. Western Oregon, 8. Humboldt State, 9. Saint Martin's, 10. Northwest Nazarene.   
 
2004 - 4. Seattle Pacific; 5. Alaska Anchorage; 6. Western Oregon; 7. Western Washington; 9. Humboldt State; 10. Northwest Nazarene.   
 
2005 - 1. Chico State, 2. Alaska Anchorage, 3. Cal Poly Pomona, 4. UC San Diego, 5. Western Washington, 6. Humboldt State, 7. Seattle Pacific, 8. Cal State 
Stanislaus, 9. Hawaii Pacific, 10. Northwest Nazarene.   
 
2006 -   1. Chico State, 2. Cal Poly Pomona; 3. Alaska Anchorage; 4. Western Washington, 5. UC San Diego, 6. BYU-Hawaii, 7. Hawaii Pacific; 8. Western 
Oregon; 9. Seattle Pacific, 10. Cal State Stanislaus.  
 
2007 - 1. Chico State, 2. Western Washington, 3. UC San Diego, 4. Western Oregon; 5. Alaska Anchorage; 6. CSU Stanislaus; 7. Humboldt State; 8. Central 
Washington; 9. BYU-Hawaii; 10. San Francisco State.  
 
2008 - 1. Chico State, 2. Alaska Anchorage, 3. Western Washington, 4. Western Oregon, 5. Cal Poly Pomona, 6. Hawaii Pacific, 7. UC San Diego, 8. Humboldt 
State, 9. Saint Martin's, 10. Cal State Stanislaus.  
 
2009 - 1. Chico State; 2. Western Washington; 3.Alaska Anchorage; 4. Western Oregon; 5. Cal Poly Pomona; 6. Humboldt State; 7. Northwest Nazarene; 8. 
Cal State Stanislaus; 9. UC San Diego; 10. BYU-Hawaii.   
 
2010 - 1. Chico State; 2. Alaska Anchorage; 3. Western Washington; 4. Western Oregon; 5. Cal Poly Pomona; 6. Northwest Nazarene; 7. UC San Diego; 8. 
BYU-Hawaii; 9. San Francisco State; 10. Humboldt State.   
 
Note: Final regional poll based on regional results in 2001-03.  Since 2003 final poll taken prior to regionals). 
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Women’s Cross Country 
 
American Cross Country Coaches Association National: 2001 – 12. Humboldt State; 25. Western Washington.  2002 - 21. Humboldt State.  2003 – None.  
2004 – 25. Central Washington. 2005 – 23. Alaska Anchorage, 25. Seattle Pacific.  2006 – 6. Seattle Pacific, 19. Alaska Anchorage. 2007 – 2. Seattle Pacific.  
2008 - 10. Seattle Pacific, 13. Alaska Anchorage; 24. Western Washington. 2009 - 3. Alaska Anchorage, 6. Seattle Pacific; 11. Western Washington.  2010 - 5. 
Alaska Anchorage, 12. Western Washington 
 
American Cross Country Coaches Association Regional 
 
2001 – 2. Humboldt State, 5. Western Washington, 7. Alaska Anchorage, 8. Seattle Pacific, 9. Central Washington.   
 
2002 -  5. Humboldt State; 6. Central Washington, 7. Western Washington, 9. Alaska Anchorage; 10. Western Oregon.    
 
2003 - 3. Seattle Pacific, 5. Alaska Anchorage, 6. Central Washington; 7. Western Washington, 8. Alaska Fairbanks; 10. Western Oregon.   
 
2004 - 3. Central Washington; 4. Seattle Pacific; 5. Seattle; 6. Alaska Anchorage; 7. Western Washington.   
 
2005 - 1. UC San Diego, 2. Chico State, 3. Seattle Pacific, 4. Cal Poly Pomona, 5. Cal State L.A., 6. Alaska Anchorage, 7. Central Washington, 8. Hawaii 
Pacific, 9. Seattle, 10. Cal State Stanislaus.  
 
2006 - 1. Cal State L.A., 2. Seattle Pacific, 3. UC San Diego, 4. Chico State, 5. Alaska Anchorage, 6. Central Washington, 7. Cal State Stanislaus; 8. 8. Cal Poly 
Pomona, 9. Western Oregon, 10. San Francisco State.   
 
2007 - 1. Seattle Pacific, 2. Cal State L.A.; 3. Chico State; 4. UC San Diego, 5. Northwest Nazarene; 6. Seattle; 7. Cal Poly Pomona, 8. Westerm Oregon; 9. 
Central Washington; 10. Western Washington.   
 
2008 - 1. Chico State, 2. Seattle Pacific, 3. Alaska Anchorage, 4. Cal State L.A., 5. Western Washington, 6. UC San Diego, 7. BYU-Hawaii, 8. Western Oregon, 
9. Northwest Nazarene, 10. Humboldt State.  
 
2009 - 1. Alaska Anchorage; 2. Chico State; 3. Seattle Pacific; 4. Western Washington; 5. Cal Poly Pomona; 6. Northwest Nazarene; 7. UC San Diego; 8. Cal 
State L.A.; 9. BYU-Hawaii; 10. Western Oregon.    
 
2010 - 1. Alaska Anchorage; 2. Chico State; 3. Western Washington; 4. Cal Poly Pomona; 5. BYU-Hawaii; 6. Western Oregon; 7. Cal State Stanislaus; 8. Cal 
State L.A.; 9. Alaska Fairbanks;l 10. UC San Diego. Note: Final polls taken prior to national meet.   
 
Note: Final regional poll based on regional results in 2001-03.  Since 2003 final poll taken prior to regionals. 
 
